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符号 英文含义 中文含义 
Ar Aryl 芳基 
Boc tert-Butoxycarbonyl 叔丁氧羰基 
Cat Catalyst 催化剂 
PMB para-Methoxybenzyl 对甲氧基苄基 





(n-Bu)3N Tributylamine 三正丁胺 
EtOAc Ethyl acetate 乙酸乙酯 
IR Infrared Spectrometry 红外光谱 
XRD X-Ray Diffraction X 射线衍射仪 
ESI Electron Spray Ionization 电喷雾离子源 
HPLC High Performance Liquid 
Chromatography 
高效液相色谱 
HR-MS High Resolution Mass 
Spectrometry 
高分辨质谱 
THF Tetrahydrofuran 四氢呋喃 
NMR Nuclear Magnetic Resonance 核磁共振 
E3N Triethylamine 三乙胺 
i-PrOH Isopropanol 异丙醇 
Dr Diastereomeric Ratio 非对映异构体比例
ee Enantiomeric Excess 对映异构体过量
TLC Thin Layer Chromatography 薄层色谱 
d Day 天 
h Hour 小时 
















Ts Tosyl 对甲苯磺酰基 
DCE Dichloroethane 二氯乙烷 
Tf Trifluoromethanesulfonyl 三氟甲磺酰基 
TMS Trimethylsilyl 三甲基硅基 
Bs Brosyl 对溴苯磺酰基 
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